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Renimen 
El objetivo de nuestro estudio ha consistido en poner de relieve la dimensión persuasiva y argumentativa 
del relato. Esa dimensión es de carácter dialógico y se manifiesln de manera especial a través de la 
actividad evalualrva que realiza el discurso del narrador para atraer la atención y el inlercs del destinatario 
del relato sobre aquellos aspectos que hacen que el mundo narrado resulte s1gruficat1vo o iluminador. 
Hemos examinado las etapas c.structurales del relato en las que la evaJuacu5n suele aparecer con mayor 
frecuencia, y también los principales procedimientos C\'aluat.ivos a los que recurre el narrador (y el autor 
a travcs de el) para orientar la cooperación interpretativa del oyente/lector sobre el sentido del mundo 
mu:rado. 
El análisis realizado pretende ser una contribución a los estudios de pragmatlca y retónca del relato en 
la línea del dialogismo de Bajtin, de la linguística teidual de J. M Adam y de la sociolinguistlca del relato 
de W. Labov. 
Palabra. clave: Pragmática del relato, argumentación y mu:ración, enunciación y evaluación, lmgúística 
te,ctuaI, análisis del discurso narrativo. 
Abstrad 
Thc aim of this paper is to highlight the pcrsuasive and argumentativc dimension of the tale This 
dimension has a dialogic character and it appears s:pecially 1n the eva/uailve acti'll·ity carried out by the 
narrator's discourse to draw the addressee · s attention and interest to those a.spects of the nanaled world 
that are significant or rcvealing Thc structural stages of lhe tale are examined where evaluallon 15 usually 
more frequcnt, and the principal evaluativeprocedures thc narrator uses (ami. the author through him/he:r) 
to guide thc intcrpretativr: cooperation of thci listener/rcadcr about thc sensc of lhe narrated wodd. 
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